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Por otra parte, la actitud de de la familia, es fundamental, debe contribuir a la creación de 
comprensión y de comunicación plena sobre los sentimientos. En ningún momento, debemos 
ridiculizarlo por como actúa, ya que si es así la enfermedad empeorará gravemente. 
Es complicado prevenir la depresión infantil. Pero si hay circunstancias que pueden favorecer a que 
no aparezca como, entre otros, mantener un buen clima en casa y en la escuela, una comunicación 
abierta. Debemos tener en cuenta que lo más importante son los niños y ayudarle a salir de ese 
estado psíquico que esa perjudicando a su hijo. Además, de no dejarle disfrutar de la etapa que casi 
todo el mundo consideramos la más importante de nuestra vida.  ● 
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1.- INTRODUCCIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 
La inclusión de esta unidad didáctica se justifica ya que en el Decreto que desarrolla la LOE aparece, aparte 
de todo el bloque de contenidos comunes, en el bloque 3 de álgebra: 
• Resolución de ecuaciones de primer y segundo grado con una incógnita. Sistemas de dos 
ecuaciones lineales con dos incógnitas.  
• Resolución de problemas mediante la utilización de ecuaciones, sistemas y otros métodos 
personales. Valoración de la precisión, simplicidad y utilidad del lenguaje algebraico para 
resolver diferentes situaciones de la vida cotidiana.  
 
Intentando hacer una temporalización lo más realista posible y con el objetivo de quedé tiempo a explicar 
todo lo propuesto para 3º, habríamos de dedicar a esta unidad unas 20 sesiones, durante la primera mitad del 
segundo trimestre. 
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Conocimientos previos 
En esta unidad resulta imprescindible que el alumno tenga cierta fluidez en las operaciones con números 
enteros, racionales y en el uso de paréntesis. Por otro lado, puesto que la aparición de este tipo de cálculos es 
constante a lo largo de todos los ejercicios propuestos, inevitablemente se afianzarán estas destrezas.Es 
importante también que los alumnos recuerden las propiedades básicas del cálculo algebraico: suma y 
producto de monomios y binomios e igualdades notables. 
2.- OBJETIVOS 
1. Conocer el concepto de ecuación y valorar su utilidad en la resolución de problemas. 
2. Identificar y clasificar los distintos tipos de ecuaciones polinómicas según su grado, número de 
incógnitas y compatibilidad. 
3. Conocer las reglas de equivalencia entre ecuaciones y aplicarlas para resolver ecuaciones de primer 
grado con una sola incógnita. 
4. Resolver ecuaciones de segundo grado, completas o incompletas, eligiendo el procedimiento más 
adecuado dependiendo de la forma en que se presenten. 
5. Aprender nuevas estrategias de resolución de problemas que se basen en el planteamiento y 
resolución de ecuaciones de primer y segundo grado con una incógnita y de sistemas de dos 
ecuaciones con dos incógnitas 
6. Valorar la sencillez y precisión que aporta el lenguaje algebraico en el planteamiento y resolución 
algebraica de los problemas numéricos. 
7. Establecer relaciones entre el álgebra y la geometría, a partir de la interpretación de las soluciones 
de una ecuación lineal con dos incógnitas. 
8. Discutir y resolver sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas, eligiendo el procedimiento 
más adecuado, algebraico o gráfico, dependiendo de la forma en que se presenten e interpretando 
sus soluciones en un contexto de resolución de problemas relacionados con la física, la naturaleza o 
con el entorno cotidiano de los alumnos. 
3.- CONTENIDOS 
Conceptos 
• Ecuaciones e identidades. 
• Ecuaciones compatibles e incompatibles. 
• Ecuaciones equivalentes. Reglas de equivalencia. 
• Ecuaciones de primer grado con una incógnita. 
• Ecuaciones de segundo grado con una incógnita. 
• Fórmula general de resolución de una ecuación de segundo grado con una incógnita. 
• Discriminante de una ecuación de segundo grado con una incógnita. 
• Ecuación lineal con dos incógnitas. Soluciones. 
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• Posición relativa de dos rectas en el plano cartesiano. Rectas coincidentes, paralelas o secantes. 
• Sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas. Soluciones. 
• Resolución gráfica de sistemas 
4.- COMPETENCIAS BASICAS 
1. Matemática 
• Aplicar destrezas y desarrollar actitudes para razonar matemáticamente. 
• Comprender una argumentación matemática. 
• Expresarse y comunicarse a través del lenguaje matemático. 
2. Tratamiento de la información y competencia digital 
• Manejar herramientas tecnológicas para resolver problemas. 
• Manejar los lenguajes natural, numérico, gráfico, geométrico y algebraico para relacionar el 
tratamiento de la información con su experiencia. 
3. Comunicación lingüística 
• Emplear el lenguaje matemático de forma oral y escrita para formalizar el pensamiento 
4. Autonomía e iniciativa personal 
• Aplicar los procesos de resolución de problemas para planificar estrategias y controlar los 
procesos de toma de decisiones. 
5. Social y ciudadana 
• Enfocar los errores cometidos en los procesos de resolución de problemas con espíritu 
constructivo, para valorar los puntos de vista ajenos 
6. Aprender a aprender 
• Desarrollar la curiosidad, la concentración, la perseverancia y la reflexión crítica. 
• Ser capaz de comunicar de manera eficaz los resultados del propio trabajo. 
5.- METODOLOGÍA 
La metodología a seguir será activa y participativa, alternando la exposición de los contenidos con la 
resolución de ejercicios y problemas, que tengan la mayor vinculación posible con la realidad social 
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del entorno y del alumno y que facilite la autonomía del alumno en su trabajo y en la elaboración de 
decisiones. 
Completaré la exposición teórica con una síntesis y una elaboración de conclusiones finales que 
ayudarán a comprender los objetivos planteados. 
 
EPÍGRAFE 1.- ECUACIONES DE PRIMER GRADO 
SESION 1 
1.1.- CONCEPTO DE ECUACIÓN En la primera parte de este subepígrafe introduciré mediante ejemplos 
sencillos, los conceptos básicos de identidad y ecuación, así como los de solución y compatibilidad de una 
ecuación, ecuaciones equivalentes y las reglas de equivalencia. 
SESIONES 2, 3 Y 4  
1.2.- RESOLUCIÓN DE ECUACIONES DE PRIMER GRADO CON UNA INCÓGNITA Abordaré la resolución de 
ecuaciones de primer grado con una incógnita, haciendo hincapié en los casos que, a priori, pueden presentar 
mayores dificultades, como son las ecuaciones con paréntesis y con fracciones, en sus distintas modalidades. 
SESIONES 5 Y 6 
1.3.- RESOLUCIÓN ALGEBRAICA DE PROBLEMAS DE ECUACIONES DE PRIMER GRADO El fin último que se 
persigue con las ecuaciones es su aplicación a la interpretación y resolución algebraica de problemas. 
Los alumnos deben ir completando las distintas etapas del proceso de resolución en un orden que 
incremente paulatinamente el grado de dificultad. 
EPÍGRAFE 2.- ECUACIONES DE SEGUNDO GRADO 
SESION 7 
2.1.- ECUACIONES INCOMPLETAS En este subepígrafe abordaré la resolución de ecuaciones incompletas de 
segundo grado a partir de procedimientos fáciles para mis alumnos, evitando una aplicación memorizada. 
SESION 8 
2.2.- ECUACIONES COMPLETAS Para resolver ecuaciones completas de segundo grado, animaré a los 
alumnos a que utilicen estrategias propias de resolución, que eviten, en la medida de lo posible la aplicación 
directa de la fórmula general. 
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SESION 9 
2.3.- DISCUSIÓN DE UNA ECUACIÓN DE SEGUNDO GRADO CON UNA INCÓGNITA El estudio del 
discriminante de la ecuación podríamos reservarlo para alumnos con un nivel medio o alto; para este tipo de 
alumnos tiene gran interés, pues con ello profundizamos en la importancia de estudiar si una ecuación tiene 
solución y cuántas soluciones tiene, antes de lanzarnos a buscarlas. 
SESION 10 Y 11 
2.4.- RESOLUCIÓN ALGEBRAICA DE PROBLEMAS DE ECUACIONES DE SEGUNDO GRADO Elegiré problemas 
que no presenten gran dificultad en su resolución para mis alumnos 
 
EPÍGRAFE 3.- SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES 
SESION 12 
3.1.- SISTEMAS DE DOS ECUACIONES LINEALES CON DOS INCÓGNITAS En este subepígrafe abordaré el 
concepto de sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas 
3.2.- DISCUSIÓN DE UN SISTEMA DE ECUACIONES LINEALES Antes de abordar la resolución sistemática de 
un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas mediante los procedimientos algebraicos clásicos, 
considero importante que los alumnos se acostumbren a discutir la compatibilidad del sistema. Aunque la 
considero materia de ampliación creo que los alumnos capaces de aprenderlo deben  acostumbrarse a 
practicarlo como paso previo a la resolución del sistema. 
SESIONES 13 Y 14 
3.3.- RESOLUCIÓN ALGEBRAICA DE UN SISTEMA DE ECUACIONES LINEALES En este subepígrafe explicaré de 
forma sistemática, los tres métodos algebraicos clásicos de resolución de sistemas de dos ecuaciones lineales 
con dos incógnitas. Por experiencia, suele ser el método de sustitución el que menos problemas presente a los 
alumnos, y el de reducción el que más. Por otro lado el método de igualación se puede considerar como un 
caso particular del de sustitución. 
SESION 15 
3.4.- RESOLUCIÓN GEOMÉTRICA DE SISTEMAS DE DOS ECUACIONES LINEALES CON DOS INCÓGNITAS En 
este apartado les explicaré como se dibuja una ecuación lineal, cuya representación gráfica es una recta, y 
como el número de soluciones del sistema depende de la posición relativa de las dos rectas que representan 
las dos ecuaciones del sistema. Este apartado lo daré a modo de ampliación. 
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SESIONES 16 Y 17 
3.5.- RESOLUCIÓN ALGEBRAICA DE PROBLEMAS DE SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES CON DOS 
INCÓGNITAS Muchos de los problemas que se pueden resolver a través de un sistemas de dos ecuaciones 
lineales con dos incógnitas son fácilmente interpretables utilizando una ecuación de primer grado con una 
incógnita 
SESIÓN 18  LA DEDICARÉ A LA VISUALIZACIÓN DEL VÍDEO “ECUACIONES Y FÓRMULAS”, DE LA SERIE 
OJO MATEMÁTICO.  
SESIONES 19 y 20: ACTIVIDADES  
He procurado que las actividades sean variadas, graduadas en dificultad, y traten aspectos cercanos a la 
realidad cotidiana de los alumnos, para que les resulten atractivas y motivadoras. 
He denominado a las actividades que haremos conforme vaya explicando los distintos epígrafes actividades 
de consolidación. Estas servirán para ejemplificar los contenidos teóricos que explicaré en cada sesión. 
Además he incluido actividades de refuerzo, a las que pueden acceder todos los alumnos y actividades de 
ampliación para aquellos que tengan más capacidad. 
Las actividades para los alumnos con necesidad de apoyo, las recojo, junto a las demás en el ANEXO I. 
6.- EDUCACIÓN EN VALORES 
Educación vial 
Los problemas en los que se relacionan velocidad, espacio y tiempo permiten abrir un debate sobre la 
importancia de las normas de seguridad vial, especialmente las relativas a la circulación de ciclistas por 
calzadas ordinarias. 
Educación ambiental y del consumidor 
Los problemas relacionados con el consumo de agua sirven para incidir en el consumo responsable del agua 
7.- RECURSOS 
a) MATERIALES DIDÁCTICOS 
• Cuaderno de trabajo personal 
• Fichas – resumen 
• Pizarra 
• Papel milimetrado 
• Hojas de papel cuadriculado 
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• Utiles de dibujo 
• Es fundamental el uso de la calculadora científica.  
 
b) NUEVAS TECNOLOGÍAS 
b.1)Automatizaremos en una hoja de EXCELL la resolución de ecuaciones de la forma ax2 + bx + c =  0, 
mediante la fórmula general que hemos visto en esta unidad. En las cuestiones que les plantee les pediré a los 
alumnos que examinen la compatibilidad de algunas ecuaciones de segundo grado. 
b.2) Utilizando el programa FUNCIONES PARA WINDOWS resolveremos sistemas de dos ecuaciones lineales 
con dos incógnitas por el método gráfico. 
c) MATERIALES AUDIOVISUALES 
“Ojo matemático”. Vídeo Ecuaciones y fórmulas. Yorkshire Televisión. Metrovídeo Escuela 
8.- EVALUACION 
A) CRITERIOS DE EVALUACIÓN( entre paréntesis objetivos) 
1. Distingue entre identidad y ecuación y clasifica las ecuaciones polinómicas de primer o segundo 
grado, según el número de incógnitas y el tipo de compatibilidad.( 1 y 2) 
2. Resuelve ecuaciones de primer grado con una incógnita utilizando adecuadamente las reglas de 
equivalencia.(3) 
3. Resuelve ecuaciones de segundo grado, completas o incompletas, mediante la fórmula general y 
por procedimientos algebraicos.(4) 
4. Determina el número de soluciones de una ecuación de segundo grado con una incógnita, a partir 
de su discriminante.(4) 
5. Resuelve problemas algebraicos mediante ecuaciones de primer o segundo grado con una 
incógnita.(5 y 6) 
6. Representa una recta cuya ecuación viene dada en forma implícita o explícita.(7) 
7. Discute la compatibilidad de un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas a partir de sus 
representaciones gráficas o de los coeficientes de sus ecuaciones.(8) 
8. Resuelve un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas por los métodos de sustitución, 
igualación y reducción, así como mediante su representación gráfica.(8) 
9. Resuelve problemas sencillos, partiendo del planteamiento y resolución de un sistema de 
ecuaciones lineales con dos incógnitas.(9, 10 y 11) 
C) PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS 
Haré un exámenes cortos y uno largo sobre los contenidos de la unidad. Estos exámenes los recojo en el 
ANEXO II. Sus calificaciones junto con las del cuaderno ( tendré en cuenta la pulcritud, organización y la 
inclusión de las explicaciones y actividades realizadas), trabajo en casa ( comprobaré diariamente si han 
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realizado la tarea propuesta) y comportamiento, tanto dentro como fuera del aula, determinarán, siguiendo los 
criterios de calificación detallados en la programación la nota de evaluación. 
D) PRUEBAS OBJETIVAS 
Propondré ejercicios en los que se recojan todos los criterios de evaluación para comprobar si se 
han adquirido los objetivos propuestos al principio del tema y las competencias básicas a través de los 
contenidos impartidos(conceptos, procedimientos y actitudes). 
Los ejercicios propuestos en las pruebas objetivas, serán variados y graduados en dificultad para 
atender a la diversidad del alumnado. Están recogidas en el ANEXO II. 
E) PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 
La recuperación será de carácter y contenido análogos a las pruebas realizadas durante el proceso 
de evaluación continua. Se exigirá a los alumnos la superación de los objetivos mínimos marcados y 
realizaré la prueba de recuperación cuando estime que los alumnos están realmente preparados para 
superarla, para ello llevaré un control, comprobando que están realizando los ejercicios propuestos y 
pidiéndoles periódicamente resúmenes de los aspectos más importantes del tema. 
Entregaré a los alumnos que no han superado los objetivos, una batería de ejercicios variados que 
les sirva de repaso para poder recuperarlos, tal como se recoge en la programación. Estos ejercicios 
los recojo en el ANEXO III. 
9.- APUNTES HISTÓRICOS 
Me he propuesto hablarles en cada unidad de algún matemático ilustre. En esta unidad les hablaré de J. 
Fourier (1768-1830) fue un matemático francés del siglo XIX, hijo de un sastre. Fue profesor de Matemáticas. 
Luchó junto a Napoleón en Egipto, y a su vuelta ocupó cargos administrativos, continuando no obstante sus 
investigaciones. 
10.- CONCLUSIÓN 
Al finalizar la unidad mis alumnos deberían ser capaces no sólo manejar con soltura las ecuaciones y los 
sistemas  y operar con ellos, sino de reconocer su utilidad y la simplicidad y universalidad del lenguaje 
algebraico. Además deben ser conscientes que utilizando las herramientas proporcionadas en esta unidad 
pueden simplificar muchas cuestiones que se les pueden plantear en su entorno cotidiano. 
11.- BIBLIOGRAFÍA 
ROMAN, M; DÍEZ, E. (2001). Diseños curriculares de aula: un modelo de planificación como aprendizaje-
enseñanza. Buenos Aires : Novedades Educativas, 2001 
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Programaciones de aula por niveles de profundización. Matemáticas 2º ciclo de ESO. Gobierno de NAVARRA. 
Departamento de Educación y cultura 
 
ANEXO I 
ACTIVIDADES DE INTRODUCCION 
1.-Realiza las siguientes operaciones con enteros: 
  a) ( )3 6 8 4+ − − −  b) 4 3 2 5 5+ ⋅ − ÷  c) 7 2 5 7 3 2 4 3 4− ⋅ + ⋅ − ⋅ − ⋅   
2.- Realiza las siguientes operaciones con polinomios: 
  a) 3x2 + 5x2  b) 2x . 3x  c) (2x + 7 ) . ( 3x – 2) 
3.- Resuelve las siguientes ecuaciones de primer grado: 
  a) 3x + 8 = 2x – 7 b) 2.(3x + 6) = 2-( x + 5 ) c) 6 +  x = 2   
2
3x −  
ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN 
1.- Resuelve las siguientes ecuaciones de primer grado: 
  25-2x=3x-35    2. 2+5(x-13)=x-3    
2.- Hace cuatro años la edad de Luisa era 10 veces la de su hija. Dentro de 4 años la edad de Luisa 
será sólo 4 veces la de su hija. ¿Cuál es la edad actual de madre e hija? 
3.- Indica cuáles de estas ecuaciones son compatibles y resuélvelas: 
  2x2 + 1 = 0 b)2x2 + 1 = 1 c)2x2 + x = 0 
4.- Resuelve por los tres métodos los siguientes sistemas: 






















ACTIVIDADES DE REFUERZO 
1.- Resuelve las siguientes ecuaciones de primer grado: 
  2x-34=-20  9x+8=7x+6 4x+3=3x+5 7x+9=3+9x   
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2.- Si a un número le restas 14, se reduce a su tercera parte. ¿Cuál es ese número?.  
3.- La suma de tres números naturales consecutivos es igual al triple del segundo.  
4.- Resuelve las siguientes ecuaciones de segundo grado, sin utilizar la fórmula: 
 a) 3x2-27=0  b) 2x2-4x=0  c) x2=16  d) 9x2=4 
5.- Halla dos números consecutivos cuyo producto es 240. 
6.- En una bolsa hay 15 monedas con un valor de 22 euros. Las monedas son de 1 y 2 euros, 
¿cuántas monedas hay de cada clase?.  
ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN 
1.- Resuelve las siguientes ecuaciones bicuadradas: 
  a) x4-5x2+4=0   b) x4+2x2-3=0    
2.- Resuelve el siguiente sistema de dos ecuaciones no lineales con dos incógnitas:  








   
3.- Las edades de tres hermanos, sumadas de dos en dos dan 12, 16 y 18 años. ¿Qué edad tiene 
cada uno de los hermanos? 
MATERIAL PARA LOS ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIFICAS DE APOYO 
1.- Resuelve las siguientes ecuaciones: 
  1. 60x-1=3(1+12x) 2. 5(x-1)+10(x+2)=45 3. 2x+3(2x-1)=x+67  
2.- Resuelve las siguientes ecuaciones de segundo grado: 
   1. x2-7x+12=0  Sol: x=3; x=4  3. x2-9x+18=0  Sol: x=3; x=6 
  2. x2-5x+6=0  Sol: x=2; x=3  4. x2+8x+15=0  Sol: x=-5; x=-3 
3.- Resuelve los siguientes sistemas por los tres métodos algebraicos: 
















5. Una pluma y su carga cuestan juntas 6 euros. La pluma cuesta cuatro euros más que la carga. 
¿Cuánto cuesta la pluma y cuánto cuesta la carga?. Sol: 5, 1 euros 
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 ANEXO II PRUEBAS OBJETIVAS( ENTRE PARÉNTESIS LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN) 
EXAMEN LARGO 
1.- Resuelve las siguientes ecuaciones de segundo grado por el método que consideres más 
conveniente: ( 3) 
  2x2 + 4 ( x + 3 ) = 9x + 12 
  2x2 + 5 ( x + 1 ) = 5x + 23 
  x2 – 8x + 15 = 0 
2.- Estudia la compatibilidad de las siguientes ecuaciones de segundo grado sin resolverlas: ( 4 ) 
  x2 + 3x + 5 = 0 
  2x2 + x – 3 = 0 
  3x2 – 2x + 7 = 0 
3.- El perímetro de un rectángulo mide 34 metros y su áea 66 m2. ¿Cuáles son las dimensiones del 
rectángulo? ( 5 ) 
4.-Un corredor recorre un día los 
5
2
de un recorrido, al día siguiente 
4
1
y aún le quedan por recorrer 
350 metros. Halla la longitud del trayecto. Resuelve el problema con una ecuación de primer grado. 












Resuélvelos algebraicamente, compara los resultados con el apartado anterior y discute la 
compatibilidad ( 6, 7 y 8). 
6.- Un grupo de 3º de ESO ha comprado un lote de 80 juguetes para donarlos a una ONG por valor 
de 201,5 euros. En dichos lotes hay dos tipos diferentes de juguetes con distintos precios: unos a 2,30 
euros y otros a 2,80 euros la unidad. ¿Cuántos juguetes han comprado de cada tipo?. Comprueba el 
resultado obtenido. ( 9 ) 
EXAMEN PUNTUABLE  
Resuelve las siguientes ecuaciones: 
1) 2 . [ 3x – ( 2x + 6 ) . 3 ] = 4x – 5    2) 4x – 5 – [ 2x – 6 ( 4x + 6 ) ] = 6x –5 
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ANEXO III  - PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 
El alumno realizará a modo de repaso los ejercicios del Tema 1 del Cuaderno de ejercicios: Matemáticas 3º 






Al este de la campana de Gauss 
Título: Al este de la campana de Gauss. Target: Profesores de educación infantil y primaria. Asignatura: Atención a la 
diversidad. Autor: Patricia Gonzalez Vilaboa, MAESTRA.Especialidad Educacion Primaria. 
 
a campana de Gauss, desde el punto de vista psicológico, es un  instrumento que se utiliza para 
medir la inteligencia. Las personas que se encuentran al este del gráfico constituyen la población 
denomina como de altas capacidades. 
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación y las disposiciones que la desarrollan 
incorpora el concepto: alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo; aquel alumnado 
que precisa  una atención diferente a la ordinaria, para que alcancen el máximo desarrollo posible de 
sus capacidades personales y los objetivos y competencias básicas establecidos con carácter general 
para todo el alumnado. 
Dicha Ley  establece que los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo son aquellos que  
requieran atención educativa diferente a la ordinaria por presentar: necesidades educativas 
especiales, por altas capacidades intelectuales, por incorporación tardía al sistema educativo o por 
cualquier otra circunstancia personal o familiar que suponga necesidad de apoyo educativo.  
La novedad de esta Ley es que por primera vez aparece la atención del alumnado con altas 
capacidades intelectuales como alumnado que precisa un apoyo educativo específico. De esta manera 
se responsabiliza a la Administración educativa de la necesidad de adoptar las medidas necesarias 
para identificar al alumnado con altas capacidades intelectuales y valorar de forma temprana sus 
necesidades y adoptar planes  adecuados a dichas necesidades. 
L 
